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Angket Uji Istrumen 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang disediakan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dari empat 
alternatif jawaban yang ada. 
3. Jawablah dengan memberikan tanda silang ( X ) atau centang ( √ ). 
Alternatif jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
 
Persepsi Siswa tentang Mata Pelajaran Akuntansi 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya pernah mengetahui tentang Akuntansi sebelum 
saya masuk jurusan IPS. 
    
2. Saya merasa mata pelajaran Akuntansi perlu untuk 
dipelajari. 
    
3. Mata pelajaran Akuntansi sama pentingnya dengan 
mata pelajaran lain. 
    
4. Saya ingin memperoleh nilai yang baik pada mata 
pelajaran Akuntansi sehingga saya belajar Akuntansi 
dengan giat. 
    
5. Saya merasa tertantang untuk dapat menyelesaikan 
soal-soal Akuntansi. 
    
6. Saya memiliki buku atau LKS Akuntansi dan 
menggunakannya untuk belajar. 
    
7. Saya mempelajari materi dan mempersiapkan 
peralatan yang diperlukan sebelum jam mata 
pelajaran Akuntansi dimulai. 
    
8. Saya mempelajari kembali mata pelajaran Akuntansi 
di rumah. 
    
9. Saya bersemangat mengikuti pelajaran Akuntansi di 
kelas. 
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10. Menurut saya mata pelajaran Akuntansi itu 
menyenangkan. 
    
11. Akuntansi adalah mata pelajaran yang sulit untuk 
dipahami dan dipelajari. 
    
12. Saya segera mengerjakan tugas apabila guru 
memberikan soal latihan untuk praktik Akuntansi. 
    
13. Jika jam pelajaran Akuntansi kosong saya merasa 
rugi. 
    
14. Guru memberikan latihan soal Akuntansi secara 
intensif sehingga membuat saya lebih terampil 
mengerjakan Akuntansi. 
    
15. Saya sering berdiskusi tentang materi Akuntansi 
dengan teman. 
    
16. Saya belajar Akuntansi dengan mengulang-ulang 
kembali materi yang telah dipelajari. 
    
17. Saya sering berlatih mengerjakan soal praktik 
Akuntansi di rumah. 
    
18. Guru memberikan contoh penerapan Akuntansi di 
kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan saya 
memahami materi Akuntansi. 
    
19. Kondisi kelas saya tenang dan nyaman membuat saya 
mudah berkonsentrasi dalam belajar Akuntansi. 
    
20. Fasilitas pembelajaran di kelas lengkap sehingga 
memudahkan saya dalam belajar Akuntansi. 
    
21. Guru menggunakan media pembelajaran seperti 
powerpoint sehingga membuat pelajaran Akuntansi 
lebih menarik. 
    
22. Guru saya menggunakan metode yang menarik 
dalam mengajar Akuntansi sehingga pelajaran 
Akuntansi menjadi menyenangkan bagi saya. 
    
23. Terdapat banyak buku referensi Akuntansi di 
perpustakaan sehingga memudahkan saya 
memperoleh pengetahuan tentang Akuntansi. 
    
24. Orang tua memberi dukungan dan semangat dalam 
mempelajari Akuntansi sehingga memotivasi saya 
untuk belajar Akuntansi. 








Pemberian Pekerjaan Rumah 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Setiap selesai memberikan satu bab Akuntansi, guru 
memberikan pekerjaan rumah. 
    
2. Apabila ada materi Akuntansi yang belum selesai 
dikerjakan di sekolah karena jam pelajaran habis 
maka guru menyuruh menyelesaikannya di rumah. 
    
3. Guru memberikan pekerjaan rumah ketika masa 
liburan tiba. 
    
4. Setiap selesai jam pelajaran Akuntansi, guru 
memberikan pekerjaan rumah yang berupa kasus atau 
soal-soal yang bervariasi. 
    
5. Pekerjaan rumah Akuntansi yang diberikan guru 
mempermudah saya dalam mengkaitkan tiap materi. 
    
6. Soal-soal yang keluar dalam ulangan harian mirip 
dengan tugas-tugas pekerjaan rumah yang diberikan 
oleh guru. 
    
7. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru pernah 
dicontohkan sehingga mempermudah saya dalam 
mengerjakannya. 
    
8. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru 
memperdalam pemahaman saya tentang materi yang 
telah diajarkan. 
    
9. Tugas pekerjaan rumah yang diberikan tidak sesuai 
dengan materi sehingga membuat saya bingung. 
    
10. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah dengan benar. 
    
11. Apabila ada pekerjaan rumah saya lebih senang 
mencontek pekerjaan teman walaupun pekerjaan 
rumah individu. 
    
12. Saya segera mengerjakan pekerjaan rumah setelah 
guru memberikannya. 
    
13. Saya berusaha teliti dalam mengerjakan pekerjaan 
rumah. 
    
14. Saya terdorong untuk lebih giat belajar Akuntansi 
dengan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. 
    
15. Saya berusaha keras untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan rumah yang sukar. 
    
16. Saya mencatat jawaban tugas pekerjaan rumah yang 
saya kerjakan. 
    
17. Guru mengecek pekerjaan rumah telah dikerjakan 
siswa atau belum. 
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18. Guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang 
belum mengerjakan pekerjaan rumah. 
    
19. Guru meminta laporan pekerjaan rumah yang 
dikerjakan oleh siswa. 
    
20. Guru mengoreksi pekerjaan rumah yang diberikan 
kepada siswa. 
    
21. Guru memberikan penilaian pada pekerjaan rumah 
yang dikerjakan siswa. 
    
22. Pekerjaan rumah dibahas bersama-sama di kelas oleh 
guru sehingga saya dapat mengetahui kesalahan saya. 











HASIL UJI INSTRUMEN VARIABEL PERSEPSI SISWA TENTANG MATA PELAJARAN AKUNTANSI 
NO 
BUTIR PERNYATAAN JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 68 
2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 64 
3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 68 
4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 58 
5 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 66 
6 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 75 
7 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
8 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
9 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 65 
10 2 3 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 3 4 1 3 2 3 3 50 
11 2 3 3 4 2 4 3 1 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 71 
12 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 63 
13 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 73 
14 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 68 
15 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 78 
16 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 85 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
18 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 74 
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 68 
20 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 64 
21 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 74 
22 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 63 
23 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 74 
24 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 77 
25 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 1 3 2 3 3 3 70 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 70 
27 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 66 
28 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 83 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 62 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 58 
3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 73 
4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 62 
5 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 62 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 68 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 62 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 65 
4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 69 
5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 61 
1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 74 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 69 
5 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 74 
6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 75 
1 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 76 
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 66 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 69 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 65 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 59 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 76 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 78 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 65 











Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 




  Skor Total 
  Person Correlation Sig. (2-tailed) N Keterangan 
Butir1 .641** .000 28 Valid 
Butir2 .458* .014 28 Valid 
Butir3 .762** .000 28 Valid 
Butir4 .615** .000 28 Valid 
Butir5 .622** .000 28 Valid 
Butir6 .723** .000 28 Valid 
Butir7 .594** .001 28 Valid 
Butir8 .724** .000 28 Valid 
Butir9 .442* .019 28 Valid 
Butir10 .729** .000 28 Valid 
Butir11 .727** .000 28 Valid 
Butir12 .684** .000 28 Valid 
Butir13 .561** .002 28 Valid 
Butir14 .658** .000 28 Valid 
Butir15 .551** .002 28 Valid 
Butir16 .808** .000 28 Valid 
Butir17 .847** .000 28 Valid 
Butir18 .417* .027 28 Valid 
Butir19 .048 .810 28 Gugur 
Butir20 .548** .003 28 Valid 
Butir21 .229 .240 28 Gugur 
Butir22 .713** .000 28 Valid 
Butir23 .307 .112 28 Gugur 
Butir24 .451* .016 28 Valid 
 
*
. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 28 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 28 100.0 





































  Skor Total 
  Person Correlation Sig. (2-tailed) N Keterangan 
Butir1 .391* .039 28 Valid 
Butir2 .205 .294 28 Gugur 
Butir3 .714** .000 28 Valid 
Butir4 .609** .001 28 Valid 
Butir5 .293 .131 28 Gugur 
Butir6 -.035 .858 28 Gugur 
Butir7 .515** .005 28 Valid 
Butir8 .574** .001 28 Valid 
Butir9 .365 .056 28 Gugur 
Butir10 .467* .012 28 Valid 
Butir11 .617** .000 28 Valid 
Butir12 .225 .250 28 Gugur 
Butir13 .628** .000 28 Valid 
Butir14 .419* .027 28 Valid 
Butir15 .521** .004 28 Valid 
Butir16 .456* .015 28 Valid 
Butir17 .620** .000 28 Valid 
Butir18 .198 .312 28 Gugur 
Butir19 .682** .000 28 Valid 
Butir20 .804** .000 28 Valid 
Butir21 .752** .000 28 Valid 
Butir22 .482** .009 28 Valid 
 
*
. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 28 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 28 100.0 


































      
Lampiran 2 
Hasil Angket Penelitian 
1. Angket Penelitian 
2. Hasil Angket Penelitian 
3. Perstasi Belajar Akuntansi 
4. Tabulasi Data Pokok 





Petunjuk pengisian angket: 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang disediakan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dari empat 
alternatif jawaban yang ada. 
3. Jawablah dengan memberikan tanda silang ( X ) atau centang ( √ ). 
Alternatif jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
 
Persepsi Siswa tentang Mata Pelajaran Akuntansi 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya pernah mengetahui tentang Akuntansi sebelum 
saya masuk jurusan IPS. 
    
2. Saya merasa mata pelajaran Akuntansi perlu untuk 
dipelajari. 
    
3. Mata pelajaran Akuntansi sama pentingnya dengan 
mata pelajaran lain. 
    
4. Saya ingin memperoleh nilai yang baik pada mata 
pelajaran Akuntansi sehingga saya belajar Akuntansi 
dengan giat. 
    
5. Saya merasa tertantang untuk dapat menyelesaikan 
soal-soal Akuntansi. 
    
6. Saya memiliki buku atau LKS Akuntansi dan 
menggunakannya untuk belajar. 
    
7. Saya mempelajari materi dan mempersiapkan 
peralatan yang diperlukan sebelum jam mata 
pelajaran Akuntansi dimulai. 
    
8. Saya mempelajari kembali mata pelajaran Akuntansi 
di rumah. 
    
9. Saya bersemangat mengikuti pelajaran Akuntansi di 
kelas. 
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10. Menurut saya mata pelajaran Akuntansi itu 
menyenangkan. 
    
11. Akuntansi adalah mata pelajaran yang sulit untuk 
dipahami dan dipelajari. 
    
12. Saya segera mengerjakan tugas apabila guru 
memberikan soal latihan untuk praktik Akuntansi. 
    
13. Jika jam pelajaran Akuntansi kosong saya merasa 
rugi. 
    
14. Guru memberikan latihan soal Akuntansi secara 
intensif sehingga membuat saya lebih terampil 
mengerjakan Akuntansi. 
    
15. Saya sering berdiskusi tentang materi Akuntansi 
dengan teman. 
    
16. Saya belajar Akuntansi dengan mengulang-ulang 
kembali materi yang telah dipelajari. 
    
17. Saya sering berlatih mengerjakan soal praktik 
Akuntansi di rumah. 
    
18. Guru memberikan contoh penerapan Akuntansi di 
kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan saya 
memahami materi Akuntansi. 
    
19. Fasilitas pembelajaran di kelas lengkap sehingga 
memudahkan saya dalam belajar Akuntansi. 
    
20. Guru saya menggunakan metode yang menarik 
dalam mengajar Akuntansi sehingga pelajaran 
Akuntansi menjadi menyenangkan bagi saya. 
    
21. Orang tua memberi dukungan dan semangat dalam 
mempelajari Akuntansi sehingga memotivasi saya 
untuk belajar Akuntansi. 
    
 
Pemberian Pekerjaan Rumah 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Setiap selesai memberikan satu bab Akuntansi, guru 
memberikan pekerjaan rumah. 
    
2. Guru memberikan pekerjaan rumah ketika masa 
liburan tiba. 
    
3. Setiap selesai jam pelajaran Akuntansi, guru 
memberikan pekerjaan rumah yang berupa kasus atau 
soal-soal yang bervariasi. 
    
4. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru pernah 
dicontohkan sehingga mempermudah saya dalam 
mengerjakannya. 
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5. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru 
memperdalam pemahaman saya tentang materi yang 
telah diajarkan. 
    
6. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah dengan benar. 
    
7. Apabila ada pekerjaan rumah saya lebih senang 
mencontek pekerjaan teman walaupun pekerjaan 
rumah individu. 
    
8. Saya berusaha teliti dalam mengerjakan pekerjaan 
rumah. 
    
9. Saya terdorong untuk lebih giat belajar Akuntansi 
dengan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. 
    
10. Saya berusaha keras untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan rumah yang sukar. 
    
11. Saya mencatat jawaban tugas pekerjaan rumah yang 
saya kerjakan. 
    
12. Guru mengecek pekerjaan rumah telah dikerjakan 
siswa atau belum. 
    
13. Guru meminta laporan pekerjaan rumah yang 
dikerjakan oleh siswa. 
    
14. Guru mengoreksi pekerjaan rumah yang diberikan 
kepada siswa. 
    
15. Guru memberikan penilaian pada pekerjaan rumah 
yang dikerjakan siswa. 
    
16. Pekerjaan rumah dibahas bersama-sama di kelas oleh 
guru sehingga saya dapat mengetahui kesalahan saya. 




HASIL ANGKET PENELITIAN 
Variabel Persepsi Siswa tentang Mata Pelajaran Akuntansi 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 Jml 
1 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 72 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 60 
3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 2 3 1 59 
4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 61 
5 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 52 
6 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 4 59 
7 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 71 
8 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 57 
9 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 65 
10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 64 
11 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 71 
12 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 65 
13 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 71 
14 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 60 
15 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 75 
16 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 55 
17 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 52 
18 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 70 
19 4 4 1 3 4 3 3 2 4 4 1 2 1 3 4 2 2 4 1 3 4 59 
20 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 53 
21 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 71 
22 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 70 
23 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 63 
24 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 63 
25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 56 
26 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 54 
27 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
28 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 55 
30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 76 
31 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 70 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 58 
33 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 74 
34 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 60 
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35 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 66 
36 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 73 
37 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 67 
38 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 66 
39 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 65 
40 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 74 
41 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 71 
42 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 72 
43 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 70 
44 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
45 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 65 
46 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 53 
47 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
48 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 51 
49 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 4 66 
50 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 61 
51 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 61 
52 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 69 
53 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 63 
54 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 62 
55 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
56 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 71 
57 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
58 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 62 
59 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 64 
60 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 66 
61 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 4 3 3 2 3 1 3 3 62 
62 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 70 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
64 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 4 4 2 2 2 4 4 2 58 
65 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 65 
66 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 2 4 62 
67 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 70 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 71 
69 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 1 3 2 4 3 2 2 2 4 4 2 59 
70 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 62 
71 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 66 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
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73 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 66 
74 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 61 
75 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 70 
76 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 60 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
78 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 73 
79 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 62 
80 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
81 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 54 
82 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 55 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
84 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 60 
85 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
87 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 57 
88 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 56 
89 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 56 
90 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 55 
91 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 60 
92 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 58 
93 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 58 
94 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 57 
95 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 56 
96 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 60 

















Variabel Pemberian Pekerjaan Rumah 
Resp 1 3 4 7 8 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Jml 
1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 48 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 46 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
5 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 2 4 2 3 3 4 40 
6 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 41 
7 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 58 
8 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 48 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 50 
10 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 
12 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 47 
13 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
14 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 51 
16 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 41 
17 3 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 39 
18 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 51 
19 3 1 3 3 3 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 45 
20 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 47 
21 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 56 
22 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 55 
23 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
24 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44 
25 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 41 
26 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 40 
27 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 43 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
29 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 42 
30 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 58 
31 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
32 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 43 
33 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 57 
34 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 48 
35 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
36 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 52 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 47 
38 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 52 
39 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
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40 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 56 
41 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 53 
42 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 54 
43 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 53 
44 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 52 
45 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 47 
46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
48 2 1 2 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 42 
49 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 51 
50 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 54 
51 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 48 
52 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 58 
53 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 48 
54 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 48 
55 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 55 
56 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 56 
57 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 
58 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 53 
59 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 47 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 50 
61 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 45 
62 3 1 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 47 
63 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
64 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 53 
65 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 49 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 50 
67 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 59 
68 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 60 
69 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 46 
70 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 48 
71 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 57 
72 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
73 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
74 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
75 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 50 
76 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 42 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 45 
78 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 55 
79 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 39 
80 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 43 
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81 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 43 
82 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 41 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
85 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 43 
86 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 43 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 49 
88 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 43 
89 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 46 
90 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 48 
91 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
92 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 44 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 46 
94 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 45 
95 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 
96 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 45 



























PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 
Kelas No Nama Raport 
XI IPS 1 1 IKHSAN NUR HUDA 81 
XI IPS 1 2 SURYO ANGGORO 78 
XI IPS 1 3 TASYA PRIMA AVISSA 87 
XI IPS 1 4 BAYU BIMANTORO 77 
XI IPS 1 5 HARDIKA NUR SATRIA 77 
XI IPS 1 6 JAUHAROTUN NAFISAH 88 
XI IPS 1 7 RIRIN ARDILLIYAS PUTRI 84 
XI IPS 1 8 WHENI PUTRI PINARING 88 
XI IPS 1 9 ANGGA NUR HAKIM 78 
XI IPS 1 10 ANGGITO HARYO DUTO 77 
XI IPS 1 11 FERRY SETYAWAN 78 
XI IPS 1 12 MUTHOLIHAH 86 
XI IPS 1 13 AMI ZULKHAM 80 
XI IPS 1 14 DEWI SETYAWATI 78 
XI IPS 1 15 ELISA WIDYANINGSIH 79 
XI IPS 1 16 FATONI ASEHAR 78 
XI IPS 1 17 NINIK LESTARINI 85 
XI IPS 1 18 AAN AGUS SUSANTO 78 
XI IPS 1 19 AMRULLOH AFRIZAL A 78 
XI IPS 1 20 ANISA NURUL UTAMI 85 
XI IPS 1 21 BESAR WAHYU B 77 
XI IPS 1 22 ENDARKO RESTYANTO P 77 
XI IPS 1 23 IRKHAM MUTTAQIN 78 
XI IPS 1 24 KETUT BUDI SAPUTRA 78 
XI IPS 1 25 RUDY SETYA H 77 
XI IPS 1 26 HANIF NURAWAN 78 
XI IPS 1 27 RIZKI PRAYOGO 78 
XI IPS 1 28 SEPTINA WIJAYANTI 77 
XI IPS 1 29 SIWINING LESTARI 78 
XI IPS 1 30 ULFA ROYANI M 80 
XI IPS 1 31 YULI FITRIANA 85 
XI IPS 2 1 EVI NEVYTA SARI 79 
XI IPS 2 2 GALIH PRADHANA 78 
XI IPS 2 3 SUKAWATI SATIJO 87 
XI IPS 2 4 ZULFATNA 79 
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XI IPS 2 5 DHIAN HENDRIYANTO 77 
XI IPS 2 6 HABIB GILANG R 78 
XI IPS 2 7 PUNGKY ARYANTO 77 
XI IPS 2 8 ARDHITYA GALUH SP 77 
XI IPS 2 9 DIAN WORO PALUPI 79 
XI IPS 2 10 LYSA ANGGRAENI 77 
XI IPS 2 11 NOVITA ANGGRAENI W 88 
XI IPS 2 12 ERWINDA LUSIANA D 85 
XI IPS 2 13 AGUS DWI PRAYITNO 77 
XI IPS 2 14 ALFIANI MAHMUDAH 78 
XI IPS 2 15 ALVIAN RACHMAD H 77 
XI IPS 2 16 DINAR OLIVIA SUSAN 79 
XI IPS 2 17 FRISKA WIDIANINGRUM 79 
XI IPS 2 18 GILANG ANGGA WIBOWO 77 
XI IPS 2 19 NUGRAHENI CATUR W 78 
XI IPS 2 20 RACHMAT WIDIYANTO 77 
XI IPS 2 21 RANISYA ANATADIRA R 78 
XI IPS 2 22 RENI LARASATI 80 
XI IPS 2 23 RISKA INDAH S 81 
XI IPS 2 24 RIZKA DELFIANA TD. 81 
XI IPS 2 25 SRI OYA YUBI 82 
XI IPS 2 26 TRI HARDIYONO 77 
XI IPS 2 27 M.ACHID 75 
XI IPS 3 1 ELITASARI APRIYANI 83 
XI IPS 3 2 HUDA AL ROZAQ 77 
XI IPS 3 3 ALDIKA WIDADIA M 79 
XI IPS 3 4 RINGGA IRFA NURAGA 77 
XI IPS 3 5 ADIK NURUL UMMAH 84 
XI IPS 3 6 DENADA PUSPACINTA YS 90 
XI IPS 3 7 EKA ANGGUN PRAHASTIWI 86 
XI IPS 3 8 M. RINALDI EL HAKIM 80 
XI IPS 3 9 PRADHIKA PITALOKA 84 
XI IPS 3 10 ANGGRAENI NUR PRABOWO 87 
XI IPS 3 11 AYUB KARAMI 77 
XI IPS 3 12 BERTHA KUMALAWATI 90 
XI IPS 3 13 CARINDA NABILA HUDA 86 
XI IPS 3 14 DESSI NUR ISNAINI 77 
XI IPS 3 15 RINO DHANDHY S 80 
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XI IPS 3 16 ROBBY MAULA B 81 
XI IPS 3 17 ANDINA KRESNA N 81 
XI IPS 3 18 FESTIA GABY DISA P 87 
XI IPS 3 19 IGN KADESUARTA 79 
XI IPS 3 20 ISTU PUTRI SWASTI 81 
XI IPS 3 21 MEGAN PRIYO NUGROHO 79 
XI IPS 3 22 RADEN DEVA BRAMAJI 77 
XI IPS 3 23 SEKAR ARUM P 78 
XI IPS 3 24 SITI LATIFAH 77 
XI IPS 3 25 TEGUH NUR SALIM 78 
XI IPS 3 26 TYAS NUR PADMA P 80 
XI IPS 3 27 WAHYU TRI WIBOWO 79 
XI IPS 3 28 LISTYA MARTANTIKA 81 
XI IPS 3 29 BHAKTI DIAN LESTARI 83 
XI IPS 3 30 PUTRI DIAN W 77 
XI IPS 4 1 A. BRILYAN VANDI YANSA 77 
XI IPS 4 2 ATIKA KHOIRUL UMAROH 85 
XI IPS 4 3 AULIA MARIS SYAHPUTRI 86 
XI IPS 4 4 BIMA ANDHIKA PUTRA 77 
XI IPS 4 5 CAHYO URIP WIDODO 81 
XI IPS 4 6 CANDRA PURNAMA SARI 81 
XI IPS 4 7 CATARINA PUTRI P 88 
XI IPS 4 8 DALMAJI 78 
XI IPS 4 
9 DEVVITA ANGGRAENI CIKAL 
KP 81 
XI IPS 4 10 DIAN HARI KURNIANTO 80 
XI IPS 4 11 DONI WAHYU NUGROHO 80 
XI IPS 4 12 EVITHA ASTRID CAROLLINA 77 
XI IPS 4 14 FAJAR ROI WIRYAWAN 77 
XI IPS 4 15 FISNA DESKA P 75 
XI IPS 4 16 FREDI YOGA PRATAMA 77 
XI IPS 4 17 GUNTUR ANUGRAH SAPUTRA 77 
XI IPS 4 
18 HASSAN MUNAWIR AL-
HANDRI 78 
XI IPS 4 19 HERU DARMAWAN 77 
XI IPS 4 
20 HUSSEN MUNAWAR AL-
HANDRI 77 
XI IPS 5 1 M. AVICENA WIYOTO 79 





XI IPS 5 3 LARASITHA RAMADHANI 83 
XI IPS 5 4 MADWA ASHUNTI 82 
XI IPS 5 5 MARCELLINO NDARU S 77 
XI IPS 5 6 MEDINA MUFID FAJRIN 79 
XI IPS 5 7 M. RIAN ARDIANTO 77 
XI IPS 5 8 NUR FITRA NUGRAHA 83 
XI IPS 5 9 PRAJANU PITAMAKORO 81 
XI IPS 5 10 PRATAMA GILANG R 79 
XI IPS 5 11 RAMADHAN SIDIK 81 
XI IPS 5 12 RENI DETRIA 85 
XI IPS 5 13 RIKKI NUGRAHA 81 
XI IPS 5 14 SATRIAWAN WIJANARKO 79 
XI IPS 5 15 SURYA ARDI ANGGARA 78 
XI IPS 5 16 SYAMSUDIN NUR ASYARI 78 
XI IPS 5 17 WINDHI SAPUTRA 79 
XI IPS 5 18 YUDHA SWISATAMA 78 
XI IPS 5 19 ZHANA ARUM PRASTIWI 82 
XI IPS 5 20 FIRDHA NUR ZAMAN 29 
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 X1X2 X1Y X2Y 
1 72 59 88 5184 3481 7744 4248 6336 5192 
2 60 48 84 3600 2304 7056 2880 5040 4032 
3 59 46 88 3481 2116 7744 2714 5192 4048 
4 61 46 78 3721 2116 6084 2806 4758 3588 
5 52 40 77 2704 1600 5929 2080 4004 3080 
6 59 41 78 3481 1681 6084 2419 4602 3198 
7 71 58 86 5041 3364 7396 4118 6106 4988 
8 57 48 80 3249 2304 6400 2736 4560 3840 
9 65 50 78 4225 2500 6084 3250 5070 3900 
10 64 46 79 4096 2116 6241 2944 5056 3634 
11 71 50 78 5041 2500 6084 3550 5538 3900 
12 65 47 85 4225 2209 7225 3055 5525 3995 
13 71 46 78 5041 2116 6084 3266 5538 3588 
14 60 46 78 3600 2116 6084 2760 4680 3588 
15 75 51 85 5625 2601 7225 3825 6375 4335 
16 55 41 77 3025 1681 5929 2255 4235 3157 
17 52 39 77 2704 1521 5929 2028 4004 3003 
18 70 51 78 4900 2601 6084 3570 5460 3978 
19 59 45 78 3481 2025 6084 2655 4602 3510 
20 53 47 77 2809 2209 5929 2491 4081 3619 
21 71 56 78 5041 3136 6084 3976 5538 4368 
22 70 55 78 4900 3025 6084 3850 5460 4290 
23 63 46 77 3969 2116 5929 2898 4851 3542 
24 63 44 78 3969 1936 6084 2772 4914 3432 
25 56 41 78 3136 1681 6084 2296 4368 3198 
26 54 40 77 2916 1600 5929 2160 4158 3080 
27 65 43 77 4225 1849 5929 2795 5005 3311 
28 63 47 79 3969 2209 6241 2961 4977 3713 
29 55 42 77 3025 1764 5929 2310 4235 3234 
30 76 58 88 5776 3364 7744 4408 6688 5104 
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31 70 51 85 4900 2601 7225 3570 5950 4335 
32 58 43 77 3364 1849 5929 2494 4466 3311 
33 74 57 78 5476 3249 6084 4218 5772 4446 
34 60 48 77 3600 2304 5929 2880 4620 3696 
35 66 50 79 4356 2500 6241 3300 5214 3950 
36 73 52 79 5329 2704 6241 3796 5767 4108 
37 67 47 77 4489 2209 5929 3149 5159 3619 
38 66 52 78 4356 2704 6084 3432 5148 4056 
39 65 44 77 4225 1936 5929 2860 5005 3388 
40 74 56 78 5476 3136 6084 4144 5772 4368 
41 71 53 80 5041 2809 6400 3763 5680 4240 
42 72 54 81 5184 2916 6561 3888 5832 4374 
43 70 53 81 4900 2809 6561 3710 5670 4293 
44 62 52 82 3844 2704 6724 3224 5084 4264 
45 65 47 77 4225 2209 5929 3055 5005 3619 
46 53 49 75 2809 2401 529 2597 1219 1127 
47 66 49 86 4356 2401 7396 3234 5676 4214 
48 51 42 80 2601 1764 6400 2142 4080 3360 
49 66 51 84 4356 2601 7056 3366 5544 4284 
50 61 54 87 3721 2916 7569 3294 5307 4698 
51 61 48 77 3721 2304 5929 2928 4697 3696 
52 69 58 90 4761 3364 8100 4002 6210 5220 
53 63 48 86 3969 2304 7396 3024 5418 4128 
54 62 48 77 3844 2304 5929 2976 4774 3696 
55 68 55 80 4624 3025 6400 3740 5440 4400 
56 71 56 81 5041 3136 6561 3976 5751 4536 
57 67 48 81 4489 2304 6561 3216 5427 3888 
58 62 53 87 3844 2809 7569 3286 5394 4611 
59 64 47 79 4096 2209 6241 3008 5056 3713 
60 66 50 81 4356 2500 6561 3300 5346 4050 
61 62 45 79 3844 2025 6241 2790 4898 3555 
62 70 47 77 4900 2209 5929 3290 5390 3619 
63 62 46 78 3844 2116 6084 2852 4836 3588 
64 58 53 77 3364 2809 5929 3074 4466 4081 
65 65 49 78 4225 2401 6084 3185 5070 3822 
66 62 50 80 3844 2500 6400 3100 4960 4000 
67 70 59 79 4900 3481 6241 4130 5530 4661 
68 71 60 81 5041 3600 6561 4260 5751 4860 
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69 59 46 83 3481 2116 6889 2714 4897 3818 
70 62 48 77 3844 2304 5929 2976 4774 3696 
71 66 57 81 4356 3249 6561 3762 5346 4617 
72 63 49 88 3969 2401 7744 3087 5544 4312 
73 66 47 78 4356 2209 6084 3102 5148 3666 
74 61 48 81 3721 2304 6561 2928 4941 3888 
75 70 50 80 4900 2500 6400 3500 5600 4000 
76 60 42 80 3600 1764 6400 2520 4800 3360 
77 63 45 77 3969 2025 5929 2835 4851 3465 
78 73 55 77 5329 3025 5929 4015 5621 4235 
79 62 39 75 3844 1521 1444 2418 2356 1482 
80 63 43 77 3969 1849 5929 2709 4851 3311 
81 54 43 77 2916 1849 5929 2322 4158 3311 
82 55 41 78 3025 1681 6084 2255 4290 3198 
83 61 48 77 3721 2304 5929 2928 4697 3696 
84 60 49 77 3600 2401 5929 2940 4620 3773 
85 47 43 79 2209 1849 6241 2021 3713 3397 
86 63 43 77 3969 1849 5929 2709 4851 3311 
87 57 49 83 3249 2401 6889 2793 4731 4067 
88 56 43 81 3136 1849 6561 2408 4536 3483 
89 56 46 79 3136 2116 6241 2576 4424 3634 
90 55 48 81 3025 2304 6561 2640 4455 3888 
91 60 47 85 3600 2209 7225 2820 5100 3995 
92 58 44 81 3364 1936 6561 2552 4698 3564 
93 58 46 79 3364 2116 6241 2668 4582 3634 
94 57 45 78 3249 2025 6084 2565 4446 3510 
95 56 48 79 3136 2304 6241 2688 4424 3792 
96 60 45 78 3600 2025 6084 2700 4680 3510 
97 57 47 82 3249 2209 6724 2679 4674 3854 











SUMBANGAN RELATIF DAN SUMBANGAN EFEKTIF 
a. Sumbangan Relatif 






 = 1057 
 









JKreg = a1  x1y + a2  x2y 
= 0,707 (1057) + 1,00 (1009) 
= 1756 





















b. Sumbangan Efektif 
SE% = SR% x R
2 
 
Sumbangan Efektif Variabel X1 = 42,54% x 0,199 
= 8,47% 





























































N Valid 97 97 97 
Missing 0 0 0 
Mean 62.9691 48.2990 78.8454 






Std. Deviation 6.24575 4.97528 3.38299 
Sum 6108.00 4685.00 7745.00 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 47.00 1 1.0 1.0 1.0 
51.00 1 1.0 1.0 2.1 
52.00 2 2.1 2.1 4.1 
53.00 2 2.1 2.1 6.2 
54.00 2 2.1 2.1 8.2 
55.00 4 4.1 4.1 12.4 
56.00 4 4.1 4.1 16.5 
57.00 4 4.1 4.1 20.6 
58.00 4 4.1 4.1 24.7 
59.00 4 4.1 4.1 28.9 
60.00 7 7.2 7.2 36.1 
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61.00 5 5.2 5.2 41.2 
62.00 8 8.2 8.2 49.5 
63.00 8 8.2 8.2 57.7 
64.00 2 2.1 2.1 59.8 
65.00 6 6.2 6.2 66.0 
66.00 7 7.2 7.2 73.2 
67.00 2 2.1 2.1 75.3 
68.00 1 1.0 1.0 76.3 
69.00 1 1.0 1.0 77.3 
70.00 7 7.2 7.2 84.5 
71.00 7 7.2 7.2 91.8 
72.00 2 2.1 2.1 93.8 
73.00 2 2.1 2.1 95.9 
74.00 2 2.1 2.1 97.9 
75.00 1 1.0 1.0 99.0 
76.00 1 1.0 1.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 39.00 2 2.1 2.1 2.1 
40.00 2 2.1 2.1 4.1 
41.00 4 4.1 4.1 8.2 
42.00 3 3.1 3.1 11.3 
43.00 7 7.2 7.2 18.6 
44.00 3 3.1 3.1 21.6 
45.00 5 5.2 5.2 26.8 
46.00 10 10.3 10.3 37.1 
47.00 10 10.3 10.3 47.4 
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48.00 12 12.4 12.4 59.8 
49.00 6 6.2 6.2 66.0 
50.00 6 6.2 6.2 72.2 
51.00 4 4.1 4.1 76.3 
52.00 3 3.1 3.1 79.4 
53.00 4 4.1 4.1 83.5 
54.00 2 2.1 2.1 85.6 
55.00 3 3.1 3.1 88.7 
56.00 3 3.1 3.1 91.8 
57.00 2 2.1 2.1 93.8 
58.00 3 3.1 3.1 96.9 
59.00 2 2.1 2.1 99.0 
60.00 1 1.0 1.0 100.0 






























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 75.00 2 2.1 2.1 2.1 
77.00 25 25.8 25.8 27.8 
78.00 21 21.6 21.6 49.5 
79.00 11 11.3 11.3 60.8 
80.00 7 7.2 7.2 68.0 
81.00 11 11.3 11.3 79.4 
82.00 2 2.1 2.1 81.4 
83.00 2 2.1 2.1 83.5 
84.00 2 2.1 2.1 85.6 
85.00 4 4.1 4.1 89.7 
86.00 3 3.1 3.1 92.8 
87.00 2 2.1 2.1 94.8 
88.00 4 4.1 4.1 99.0 
90.00 1 1.0 1.0 100.0 




REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
ZPP   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT 













































      
Lampiran 4 
Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Normalitas 
2. Uji Linearitas 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 








N 97 97 97 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 62.9691 48.2990 71.6546 
Std. Deviation 6.24575 4.97528 11.47923 
Most Extreme Differences Absolute .097 .122 .072 
Positive .075 .122 .048 
Negative -.097 -.055 -.072 
Kolmogorov-Smirnov Z .952 1.201 .709 
Asymp. Sig. (2-tailed) .325 .112 .697 
a. Test distribution is Normal. 
























Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
PrestasiBelajarAkuntansi  * 
PersepsiSiswaTentangMataP
elajaranAkuntansi 
97 100.0% 0 .0% 97 100.0% 
PrestasiBelajarAkuntansi  * 
PemberianPekerjaanRumah 
97 100.0% 0 .0% 97 100.0% 
 




Persepsi Siswa Tentang Mata Pelajaran 
Akuntansi Mean N Std. Deviation 
47.00 54.0000 1 . 
51.00 74.5000 1 . 
52.00 68.0000 2 2.82843 
53.00 55.7500 2 15.20280 
54.00 54.2500 2 11.66726 
55.00 64.3750 4 4.15080 
56.00 71.2500 4 2.62996 
57.00 71.8750 4 10.67220 
58.00 61.2500 4 4.78714 
59.00 81.2500 4 9.24211 
60.00 72.0000 7 10.85511 
61.00 69.1000 5 16.37605 
62.00 73.4375 8 9.17075 
63.00 65.8750 8 17.17504 
64.00 74.5000 2 4.24264 
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65.00 69.4167 6 10.22456 
66.00 73.9286 7 12.01190 
67.00 71.2500 2 10.96016 
68.00 76.5000 1 . 
69.00 94.5000 1 . 
70.00 74.2857 7 9.23245 
71.00 78.5714 7 3.92034 
72.00 84.5000 2 12.02082 
73.00 72.0000 2 9.19239 
74.00 72.7500 2 1.06066 
75.00 84.5000 1 . 
76.00 92.5000 1 . 
Total 71.6546 97 11.47923 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Prestasi Belajar 
Akuntansi * Persepsi 





(Combined) 4742.196 26 182.392 1.615 .059 
Linearity 1869.506 1 1869.506 16.549 .000 
Deviation from 
Linearity 
2872.691 25 114.908 1.017 .459 
Within Groups 7907.984 70 112.971   
Total 12650.180 96    
 
Measures of Association 
















Pemberian Pekerjaan Rumah Mean N Std. Deviation 
39.00 63.0000 2 4.24264 
40.00 66.2500 2 5.30330 
41.00 70.5000 4 5.11534 
42.00 70.6667 3 9.35860 
43.00 54.3571 7 7.61421 
44.00 69.5000 3 5.76628 
45.00 62.8000 5 12.14805 
46.00 74.2000 10 10.27997 
47.00 70.3500 10 9.73838 
48.00 70.2500 12 11.16712 
49.00 72.4167 6 17.35920 
50.00 75.6667 6 3.79034 
51.00 82.7500 4 4.55522 
52.00 74.1667 3 8.83648 
53.00 77.0000 4 10.75484 
54.00 83.2500 2 10.25305 
55.00 72.1667 3 5.85947 
56.00 75.1667 3 4.25245 
57.00 64.2500 2 13.08148 
58.00 91.0000 3 4.44410 
59.00 83.7500 2 13.08148 
60.00 79.0000 1 . 











   Sum of 
Squares df 
Mean 







(Combined) 5433.690 21 258.747 2.689 .001 
Linearity 2377.701 1 2377.701 24.711 .000 
Deviation from 
Linearity 
3055.989 20 152.799 1.588 .078 
Within Groups 7216.490 75 96.220   





Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PrestasiBelajarAkuntansi * 
PemberianPekerjaanRumah 

































Pearson Correlation 1 .720
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 97 97 
PemberianPekerjaanRumah Pearson Correlation .720
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 97 97 



































































      
Lampiran 5 
Uji Hipotesis 
1. Regresi Sederhana 





















a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: PrestasiBelajarAkuntansi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .148 .139 10.65274 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1869.506 1 1869.506 16.474 .000
a
 
Residual 10780.675 95 113.481   
Total 12650.180 96    
a. Predictors: (Constant), PersepsiSiswaTentangMataPelajaranAkuntansi 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 27.164 11.015  2.466 .015 
Persepsi Siswa Tentang 
Mata Pelajaran Akuntansi 
.707 .174 .384 4.059 .000 




















a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: PrestasiBelajarAkuntansi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .188 .179 10.39862 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2377.701 1 2377.701 21.989 .000
a
 
Residual 10272.479 95 108.131   
Total 12650.180 96    
a. Predictors: (Constant), PemberianPekerjaanRumah 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23.342 10.357  2.254 .027 
Pemberian Pekerjaan Rumah 1.000 .213 .434 4.689 .000 











Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Pemberian Pekerjaan Rumah, Persepsi Siswa 




a. All requested variables entered. 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .199 .182 10.38395 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2514.496 2 1257.248 11.660 .000
a
 
Residual 10135.685 94 107.826   
Total 12650.180 96    
a. Predictors: (Constant), PemberianPekerjaanRumah, 
PersepsiSiswaTentangMataPelajaranAkuntansi 











B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 




.276 .245 .150 1.126 .263 .384 .115 .104 
PemberianPekerja
anRumah 
.751 .307 .326 2.446 .016 .434 .245 .226 
a. Dependent Variable: PrestasiBelajarAkuntansi 
